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摘要 
作为老年人户外活动休憩的重要场所，城市公园在老年人的生活中扮演着重
要角色，老年群体能否公平的享有城市公园绿地是老龄化背景下城市建设新的挑
战。本文立足老龄化不断加剧的社会背景，以社会弱势群体同时也是公园高需求
群体的老年群体作为出发点，构建公平性评价模型，采用定量与定性分析结合的
方法，通过衡量社区老年人公园需求与公园供给服务之间的匹配程度横向比较不
同社区的公园公平性。社区老年人获得的公园供给服务包括两方面，一是城市公
园可达性，即老年群体能否享有公平到达公园的机会，二是城市公园可获得性，
即公园内部环境设施能否满足老年人的需求。 
本文选取厦门岛（鼓浪屿除外）作为研究对象，通过调查公园利用中老年群
体相关信息，了解老年人对城市公园的需求特征，并结合社区老年人口数据计算
各社区老年人的公园需求指数,在对老年人身心特征进行分析的基础上采用层次
分析法建立“城市公园老年人需求可获得性评价体系”，分析岛内公园的老年人
需求可获得性,其次借助 Arcgis软件平台，基于城市的道路网络以及公园的吸引
力计算公园可达性,最后构建城市公园公平性评价模型，评价厦门岛内城市公园
公平性。结果显示：①厦门岛内老年人公园需求程度比较高的社区主要集中在中
华街道，厦港街道等岛内较早建设发展的街道；②岛内不同公园的老年人需求可
获得性存在差异，建园时间较早的中山公园、南湖公园能较好的满足老年人需求，
这与公园环境以及内部园林要素本身所营造出的场所依赖感有关；③岛内公园呈
现出不公平现象，厦门岛北部以及东南部公园服务比较匮乏，部分社区位于公园
服务盲区内，不同社区的老年人公园需求与公园供给匹配性差异明显，老年人公
园需求严重得不到满足的社区占社区总数的 41.1%，公园服务比较公平的社区仅
占社区总数的 13.7%。 
关键词：老年人；城市公园；公平性；厦门岛 
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Abstract 
As an important place for outdoor activities, the city park plays an important role 
in the life of the elderly. Whether the elders can share city parks equitably is a new 
challenge for the rapid urbanization under the background of aging society. Based on 
the social background of aging, this paper takes the elderly which is the social 
vulnerable group also the parks high demand group as a starting point to construct an 
evaluation model of city park equity. Consists of both quantitative and qualitative 
analysis to compare the park equity among communities horizontally by Measuring 
the matching degree between park demand index and Park provision. The park 
provision that the elderly in communities can obtain includes two aspects: 
accessibility and attainability. Accessibility refers to the convenience of reaching a 
park, attainability refers to the satisfactory degree that the urban park facilities meet 
the needs of the elderly. 
This paper chooses Xiamen Island (except Gulangyu Islet) as the research object, 
analysis the demand features of the elderly who goes to city parks by investigating 
their personal attributes, traffic condition, activities willingness through a 
questionnaire survey，and then calculate the community demand index of the elder’s 
park needs with population data. Analysis attainability of the elderly in city parks by 
using AHP (Analytic Hierarchy Process) to establish an evaluation system. 
Accounting not only the distance but also attraction of the park affect the choice of 
residents’, calculate the accessibility index based on road net as well as the park’s 
attractiveness by Arcgis software platform. Finally construct an evaluation model of 
city park equity to compare different communities horizontally. 
The result shows: ①The communities in high demand on city parks are mainly 
concentrated in Zhonghua Sub-district, Xiagang Sub-district which are earlier 
developed in Xiamen Island. ②The capacity that parks meet the needs of the elderly 
differs, related to the park environment and its internal landscape elements, the high 
performance park as Zhongshan Park and Nanhu Park are early built parks in Xiamen 
Island. ③Parks in Xiamen Island appears unequal, the nonservice communities are 
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mainly in the northern and southeastern part, and the matching degree of the demand 
on parks and services parks provide differs among communities. Communities which 
the park demand of the elderly cannot be met account for 41.1%, only 13.7% 
communities are in balance. 
Key Words:  The Elderly； City Park； Equity； Xiamen Island 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
1.1.1 老年宜居环境建设处于初步阶段 
老年宜居环境建设是顺应我国人口老龄化趋势下提出的城市建设发展理念。
目前我国已进入人口老龄化快速发展阶段，截止 2014年底，我国 60 岁以上老龄
人口 2.12 亿，相当于印尼人口总数，已超过巴西、日本等人口大国的人口数，
预计 2020年，全国老龄人口数量将达到 2.55 亿，到 2050年，全国 60岁以上老
龄人口比例将超过日本达到 30%以上（图 1-1）。老年宜居环境建设关系到老年人
口晚年生活质量，是应对人口老龄化的重要举措。 
2013 年 7 月开始实施的修订版《中华人民共和国权益保障法》新增“宜居
环境”一章，将老龄宜居环境的建设提升至立法高度，这在保障老龄化健康发展
的同时也表明我国目前的老年宜居环境建设存在一定问题。2016年 2月，《老龄
蓝皮书：中国老年宜居环境发展报告（2015）》发布，报告指出我国老年宜居环
境建设存在包括建设区域发展失衡、适老性公共环境远未形成、社区老年宜居水
平亟待提升等诸多问题。 
 
 
图 1- 1 中国人口老龄化趋势预测 
资料来源：中国产业信息网 
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1.1.2 老年人公园游憩需求日益高涨  
现代社会传统的大家庭模式已不复存在，老年人闲暇时间较多，子女通常不
在身边，容易产生孤独感，并伴随着悲观失望等消极情绪；与外界信息的交流不
畅，同社会的脱节，致使老年人缺乏归属感；身体机能、自理能力的退化往往又
容易导致老年人的自卑心理，因此迫切需要一个能够寄托感情的地方。不同于社
会上的其他娱乐场所，真正能够满足老年人需求的可谓是凤毛麟角，于是城市公
园成了老年人主要休闲活动场所。良好的户外活动空间能为老年人提供轻松愉悦
的活动氛围，有助于引导老年人健康积极的心理状态，增强老年人的归属感，城
市公园在为老年人提供优雅舒适环境的同时，也为老年人提供了一个与他人交流、
与外界接触的平台。因此，公园的空间分布是否合理，公园内部设施能否有效地
支持老年人的公园游憩活动对老年人至关重要。 
1.1.3 城市公园规划设计未充分考虑到老年人的需求 
现阶段，大多数城市公园设计以几何构图、大尺度铺装、大面积草坪为主，
这类设计往往获得年轻人的喜爱，但对于老年群体而言，原生态的公园环境更受
欢迎。人口高度老龄化趋势下，城市公园规划设计需要特别考虑老年群体的身心
特征，从公园整体规划到内部景观设计增加老年人的视角，同老年人的生理特性
相契合并且符合老年人的活动属性。例如，老年人身体脆弱，不适宜远距离出行
这一特征，需要公园的空间布局能充分考虑到老年人口的空间分布特点，尽量减
少老年人的出行距离，降低出行时间。又如，老年人喜欢三五成群的集结在一起，
围绕自己的兴趣爱好开展集体活动，如唱歌、跳舞等，这就要求公园能提供适宜
大小的活动空间容纳一定数量的老年人。然而，未能充分考虑老年人的需求是目
前公园规划设计比较常见的问题，公园的外部环境条件及内部环境设计往往未能
充分结合老年人的身心特点及活动特征，导致老年人的公园游憩活动受到环境条
件的诸多限制。因此，分析并结合老年人的需求进行公园规划设计，使公园充分
发挥其作用，更好地为老龄社会服务，对于老龄化背景下城市建设发展有一定的
实践意义。 
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